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KATA SAMBUTAN 
usat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan,
Badan Penelitian dan Pengembangan, Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2019 telah 
menerbitkan Buku Hasil Penelitian. Penerbitan buku  hasil 
penelitian ini dimaksudkan untuk menyebarluaskan hasil 
penelitian kepada berbagai pihak yang berkepentingan dan 
sebagai salah satu upaya untuk memberikan manfaat yang lebih 
luas dan wujud akuntabilitas publik. 
Melalui buku ini diharapkan agar diketahui hasil evaluasi 
efektivitas pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK). 
Hasil penelitian ini telah disajikan di berbagai kesempatan secara 
terbatas, sesuai dengan kebutuhannya. Buku ini sangat terbuka 
untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. 
Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi para pengambil 
kebijakan dan referensi bagi pemangku kepentingan lainnya 
dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan kebudayaan. 
Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang 
setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu 
terwujudnya penerbitan buku hasil penelitian ini. 
Jakarta, Juli 2019 
Kepala Pusat, 
Muktiono Waspodo  
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Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan
Badan Penelitian dan Pengembangan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
2019
Tujuan kegiatan adalah mengetahui efektivitas pelaksanaan PPK di sekolah melalui: (i) penerapan PPK berdasarkan prinsip pengembangan dan implementasinya; (ii) best 
practice pelaksanaan PPK di sekolah; dan (iii) aspek-aspek 
efektivitas pelaksanaan PPK. Kajian ini merupakan outcome 
evaluation. Pengumpulan data dilakukan melalui survey dengan 
self-evaluation kepada peserta didik, observasi lingkungan sekolah, 
wawancara kepala sekolah, dan diskusi kelompok terpumpun 
dengan para guru. Hasil kajian menunjukkan: (i) penanaman 
nilai moral universal sudah dilakukan dan diutamakan pada 
nilai religious karena nilai ini sudah melingkupi seluruh sisi 
kehidupan manusia; (ii) praktik baik pelaksanaan PPK lebih 
banyak ditemukan pada sekolah-sekolah PPK; (iii) efektivitas 
pelaksanaan PPK ada pada nilai religious, nasionalis dan integritas, 
sementara siswa sekolah PPK lebih baik dari siswa non PPK pada 
praktik pelaksanaan nilai. Rekomendasi kebijakan antara lain: 
(i) pelatihan PPK bagi guru terkait pemahaman dan integrasi 
nilai dan implementasinya perlu dilakukan lebih komprehensif 
dan berkelanjutan; (ii) guru perlu meningkatkan filosofi dan 
makna di balik kegiatan seni dan budaya lokal; (iii) kecakapan 
berpikir kreatif dan kecakapan abad 21 lainnya perlu diberi wadah 
dalam setiap kegiatan pembelajaran; (iv) pembelajaran 4C dapat 
diterapkan dengan pendekatan strength and weakness di mana 
kelebihan yang dimiliki siswa dapat mengatasi kelemahannya; 
(v) dokumentasi perkembangan karakter siswa perlu dilakukan 
secara berkelanjutan untuk mengukur keberhasilan penanaman 
nilai di sekolah.
